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Keeimpulan yans dapat diamb1l berdaaarkan haell 
anallala dan pembahasan sspertl yans telah dlkemukakan 
sebelumnya adalah sebasai berikut : 
Per8&_lahan perta.ma 
1. 	Hasll analisis menunjukkan bahwa modal kerja 
berpensaruh positif dan signifikan terhadap 
profitab~litas PT. Goodyear Indonesla. densan demlkian 
hipotesis pertama terbukti. Teori menyatakan bahwa 
modal kerja akan berpensaruh ne6atif terhadap 
profitabilitas. Adanya perbedaan arah pensaruh antara 
teori dan haail anallais pada PT. Goodyear Indonesia 
d1s1n1 dapat dlsebabkan karena perusahaan mampu 
mensaunakan modal kerjanya densan efisien aehinssa 
mesklpun ada peninskatan modal kerja tetapi dengan 
efls1ens1 yans tinss1 peruaahaan mampu menekan biaya­
biayanya seh1nssa adanya peninskatan laba yans terjadi 
dapat pula meninskatkan profitab111taanya. 
2. 	 Ko~fi3jeJl d~terminan (r2) menunjukkan bahwa 59.24% 
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• 
dijelaakan oleh variablitaa variabel modal kerja, 
aadanakan 40,76%-nYa dipenaarubi oleh variabel lain 
aeperti penaaunaan aktiva tetap dan kondiai ekonom1. 
Per.asalahan hdua 
1. 	Haail uji "t" menunjukkan bahwa variabel-var1abel kaa, 
piutana dan peraediaan ascara s>aI'B.1al tidak 
berpenaaruh ascara aian1fikan terhadap profitab1l1tas 
PT Goodyear Indonesia. Akan tetapi dar1 Nilai Fhituna 
yana diperoleh menunjukkan bahwa var1abel-variabel 
kaa, piutana dan persediaan aecara bSI'Bama-Sama 
MUlilik1 penaarub yana aianif1kan terhadap 
profitabilitaa PT. Goodyear Indoneaia. 
2. 	Dar1 harga koef1s1en determinan masina-masina variabel 
diketahu1 bahwa variabel piutana memilik1 penaaruh 
tsrbssar (20,65") tsrhadap profitabilitas PT. 
Goodyear Indoneaia dibandina dua var1abel lainnya, 
me8k1pun pengaruhnya tidak 8ian1f1kan. 
Ssdanakan dar1 n11a1 R2 (R Squared) menunjukkan bahwa 
65,26% perubahan var1abel profitabilitaa disebabkan 
oleh perubahan variabel kaa, p1utana dan persediaan 
ascara bSl'sama-sAma, dan,aelebihnya aebeaar 34,74% 
d1sebabkan oleh variabel la1n yana t1dak tsrmaauk 
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4. Hal ini berarti model rearesi linier yana dikembanakan 
dapat dipakai sebasai dasar untuk menjelaskan pensaruh 
penaaunaan modal karja terhadap profitabilitas PT. 
Goodyear Indonesia dan dapat pula sebaaai alat 
peramalan. 
4.2. SARAN 
Adapun saran yans dapat dikemukakan berdasarkan 
kesimpulan di atas adalah aabasai berikut : 
1.'Dalam usaha untuk meninakatkan profitabilitas PT 
Goodyear Indonesia. dapat dilakukan denaan mengatur 
Jumlah modal kerja yana diaunakan peruaahaan yang 
secara sianifikan berpenaaruh terhadap profitabilitas 
2. 	Tardapat kaitan yang arat antara aatiap komponen modal 
karja. aehinilila dala.cn upaya maninilxatllan, 
profitab11itaanya perueahaan tidak dapat hanya 
mamperhat1kan pada eatu komponan modal karja eaja akan 
tatapi harue memperhatikan eeluruh komponen model 
kerja yang ada eecara beraama-aama. 
3. 	Selain itu dalam meninakatkan profitabilitasnya 
manajemen PT. Goodyear Indoneeia dapat dllakukan 
denaan usaha meningkatkan jumlah modal kerjanya denaan 
eyarat perusahaan harus dapat mempertahankan tinakat 
efisienei yana telah dicapai salama ini sehinaga 
peninakatan modal kerja diharapkan dapat meninakatkan 
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profitabilitasnya separti yan8 talah terJadi salama 
ini. 
4. 	Pihak ~aJemen hendaknyadapat mempertimban8kan 
pen88Unaan model re8resi linier yan8 dikemban8kan 
dalsm anal isis ini seba8ai daBar pen8ambilan keputu~ 
8Una menin8katkan profitabilitae. Selain hal itu model 
re8reei linier ini dapat pula di8Unakan seba8ai alat 
peramalan. 
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